












Dari pembahasan sistem Model Ujian Masuk Perguruan Tinggi dengan Media Komputer dapat disimpulkan 
1.	Aplikasi Model Ujian Masuk Perguruan Tinggi dengan Media Komputer bertujuan sebagai alternatif terutama untuk memberi kemudahan pada calon mahasiswa dalam mengerjakan soal tes ujian masuk perguruan tinggi .
2.	Pada aplikasi ini terdapat setingan untuk menampilkan soal, dimana pada setingan ini dapat dilakukan pengacakan soal untuk tiap kelompok uji (IPA/IPS/IPC) dan pengaturan waktu yang diperlukan dalam pengerjaan soal. Selain itu soal yang ditampilkan akan dsertai nomor soal untuk tiap kelompok uji.







1.	Sistem aplikasi Ujian Masuk Perguruan Tinggi dengan Media Komputer ini dalam penginputan data peserta masih secara manual, sehingga masih dapat dikembangkan agar dalam penginputan data pesertanya menggunakan scanner.
2.	Pada aplikasi soal, sistem hanya dapat menginformasikan data tertulis, sehingga perlu dikembangkan dengan tambahan data dalam bentuk gambar.
3.	Pada aplikasi soal, belum adanya pengaturan bentuk tulisan, sehingga perlu dikembangkan dengan tambahan pengaturan bentuk tulisan atau penambahan simbol-simbol.
4.	Perhitungan penerimaan kelulusan baru berdasarkan nilai dan kapasitas terima, sehingga perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan asal SMTA, dan penghasilan orang tua.
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